










' Jents-$enia Jcngyeh ssk' Eer€t h*t liildar:9-*-Undan€
Jalr$ IatEm fi*n trnd*trr6-urldGTw Jcnaynh Rfetrsyera., ",,,,
. 
, : i: :t l
.t
ry* pe4gheJl llmu hayat, nouggolongknrr rn&:rrrel a
hepda bu:ge* hsiH€s, tatapr diiekzuiknr, perbeeae:i antere
keduarqt* dragan 8k81, aannreia berd(B:. aadarr8ka^n h^atre^n
tldak' Akai *daleh Jarins$ Lqrdi dan hart 
" TR m*mlieriksn
kegedar&n kepede EsnuBlB aken perbesniarr Brrtgra ruang dan
rrpstu, cokaliguu ambari koneapuarr untuk ner\gata:ri kedue-
Ilr$8. '
Dffilbi'ryleb Eebasnren AII.ah(S"s.g) g{rrrg tcldr ilor1*
crptsk*n gffiuanys ttu wrtuk melrunl&. Iietelnh diberlknrr
ahat,r A1tnh s€mrrur&err $Mtfi e$rrrrte aser dapnt nerrjndl pG*
a
#&It6an *esila"a& hngat norekn" Stnlelui &S{un{r A}}r,rh Hrrrriffilt!'ia-
ken a*tiap kcporlunn nnenueia dengnn sebntk-baihrryu t***
rcrrrgkuml nrdut robenl den J asmarrt .
SaLnIuI skal Em qssme tadi $uga naks terbentuk elr
ss,tu ikatslB par*ehwlnarr lsitu ikatsn yal€ tidak w.rjud
rrsset b€ut$ren dalnm peubatrtukka^n aesebuali ke-dalsm mwyr
Iunr6n. D*rtpya ngkg tarlrnSrusr!"rdr *obnl'turg bntrtuk httbtrtrli-
OJr s€ke'lt CAefg UCU*g, d**n,,lttttg*k:tereitur yurlj $*urL&r't$H
nlitut herye aeabewa' nartabat ma*rretn aetsnrf dengan hetwan"
l{asun bagttu arrisir nenjadt edet durrle narurrla tldek
i''t'rirarl msrasa Fras dsrr bersyuhlrr atse settap nihat y;
tr r t'u rrrnkan o reh f,l*ah kepada nereka. Dangen aebab ttur.ah
mnntli etie GiantaranlrB ysng meraenkan tkatesr p+rkn3.rer!.nan
:xerruipale^u eeeuctu yarrs membelangu kehlduparr, keerggBnan
u:.tuk bert**ggu*6jawab inr 1& yan€ uenJedlhar. o*o,rrr**
rrrks lter eaaih legr berraru8ss. Berbagat_bagai eara yar€
'r 
r I irkukan oreb mareka utrtrrk mernenulrr nrrrturran nnfsu deng-
ff' Jalen y'n6 tldsb dlredat inr, perbuat*$-F€rhratan ten-
cebut aderah dtanggEp sabagni satu j enayalr. Dalen perbln-
c{r.s&rl J.nl' panut,tc ekan eube ucllhat apeika}r berrtnk*bentuk
jeliaye& soka Yffi6 oerlng dlanelkEn olch merake darrgarr &e-
F.i 
-t 
g! ke pada undaErs*trtidang J onayah r e len t! ar. und ang.-urrd-
&r.6 J anayah dl H*Leycta.
3 . J" J ouava.h SlgNs.
tliliyerl*et Ialam nsnggarleknn beberapa perbnratan y€rrig
.r rklasifj.keeiken oebagai doea-doaa besatr, ant ernrqra ialsh
tltimbuttuh; Sofrdifut'' pondapat aotengnh fuqahac rlssa b*sar
Sile$ kadua *i*,Opnn,,,mO*rurh lala,b sLnn, jad*" Epaknh- ys,ng
drketnksr porhraten st$s dalaan parrdangan Isla^m? r
f,tna
d en vlant t a
Berlea.ltwln'arr
adeldr pereetuhrhan y*ng berlakrr antara lelakl
ee"baja dengan melarul qubul dm trdsk mer.alul
yEnE Bab.
A'114h(s.H.f ) dengan ;elae tereJr fter,gharsnkar. erna
r ebagrtlna.rre f lrmanliya dalan uurah I arae ay*t 3Z g&rrg ber-
but ryL t
f ) )t< ,a .o € ^t- ,t -4€ t.. latc J,$f rLt 1-* if 
.$l [iJI'irF Tr = .i'*,; dJ
r*i sudnya: FDeri Jarqrynlsh kenu rnendeknt i eina,
sseur\Eguhnya el.rra itu adalah nustu
Sartnistqr* yans ksjf $sn suatu Snlan
Yar!$ bunrk* ,
Kee[npullryqA de1aan hal ini p611s-1!gtrir or&ng gPrrg
:;rtrlslgukan psrsgtuthilisn dltuar dari perka,hnrirraxr adalah dl-
rurf,f,Bp aobagai audah rnonbuat satu kesalnhan ialtu berr I n&
yrrng boleh dtkelaftnn brrhrnan had strra di. ei.si utrdnng-uttd-
&rrg f elas.
setelah ktta ltlrat kedudukkerr sina dalem undsn6*
utidrurg fsfapn EaUe penul|a akns 5sp6!1h ptrla rnenrbirr-
cangkarar3ie dlart r-trdut u$dosrg-undan€ J onoyah di Salayst*'
sebagat cetnrgh negera yang tidak mansannlkan urrds'tr6-
u:.darrg lelen s€psrurbnysr satiap kesalahan dnn i enaltah
yrurg bEr!.akrr itt stnl asan dlnrjukkan kemalrkanalr dan dalen
-23_
;;, cr-.FrtUkan j eni s kcealah*rr darr l:entuk hulru*sn $ilrrs pntut,
d rt el'lnra' pars hakim akan rnenrJuk pac.a kanurr --;;;J;
: r'i't$r kruru* aear* Jenayatr t 
"ti;; *;;-r,;;";;;;r,.
ieter'ah dibuet peneri*ursrr, peiiulia dapati tidak ter-
rririiiit iJatupu* eekeyen yar-g meriyebut tekrrf ztrrs seerir.r.
r";t: L:u$ r yeu€ ada cue&, Borrhal pelscut.nr, srCurja. lle}aupul
. ''.i. pet'dl.brkka$ gckslr€n hanya nosrberatkan atas ofRhF-oFB-
..r. ya:-ij cuba malr j adikas. H&ruta-u,rurttrr *ebrr.g4r pcl:.rcut.
iri'iir{:t gde derl8an 
€srB marr$*al atau menrlelt wa.xrita-u.wti?a
i lrri r " Femntu*ke$-pen&stukkarr tsreebut t erkeurtlung cle,la.t
l..1q1, ke*16 tattu darlheL keealshan-keealahar. merigenai tu*
bult rnarruaig dqn t![ beqlir taJnk kecil 'r darihnl peneole]r-
i'.;u,, melarika.ur oqs.qq, pe4gabcliari dan ker j o pckr:g,,r . Di-
Lrrvr&h in1 pan*lt'e af*t cuba menghurnikan seknyen-eeksyen
yarig berkalten Earrgen ta$uk yans diperbincangk&,rr.
Seksyen 3?e &en 3"t3 nerrsgarisknti perihal kesslnhan
t'rlrttdap aeslape yang cuba menjual atau raerr,beli gadrs-
q*elia dl baweb umur untuk di j adrkerr pelae ut', dart yang di-
:iiui{cudkan iala}r SaAfE;gadia ya$g benurur di be,$ah ?1 t&*
r,irrr, juga daLa$ aokeyen t ereEbut menystekan hulnrman ke-
atas ore$.g fq{-r#,cUb* weie$ndiken gadis*gadis ter*ebut 8€-
'li,;ar pelaOur, setlA&gkffi perbuatan gadis tadi melaeurkan
q,rjiri ridek *#ffi 'd*eentuh. a 
,
Ilt baea'h *nt 'a*l*f
1 ('r:tcbut Eepenululye.
*?4*
pe ttJ ritukkar,- p€Fl.lrltukkrur eekeyen
j:r,i?lii:iy8n 3?e I
a
E::11-g ?lpp" manJual, menyereakan staul:ryry, jaialr l"ain mamberrken uerra_^d;
31319 y3ig_!:ruTul lrurans daripada eI
::1yi" ser€Fry*,niat, ,snFl * orEig ,*trtrr
.qql1? b.lla-glla ma$B - u_ilurnyn, iib*rr'f::{?r *!E** €i6unekan begi rnhksud po*_guntrFr?n atan persetubrrhan yeng di_tegeh dcngan mane*oana orang ateu bagi
ap?*Bpa 
-naksud yar€ nenya3.6.hi ruraanfi:$n$q*q_ rtan y'gq€ 
,fuEalr, aiau dengan il€rl-gels.+$t'gW f n bahassa I orang iEu skanpad? blla-bt1s srasa rururnfa, diberi.
Feriq- _ alsrr dtgunsken bagt toksu.t ituhenrta*leh &lsl,kga deng&n- penjara s€-Iaaa taaph Jarrg bolah-eanpii iO rabundan bolehlah Juga riikerrakan denda.
-t-itsyen 3?3 t Hgnte-li, hrdsle 
_Fagl__nakEud persundalan.
Earq&s slapn nenbell, mer1yenakan: atat
tlewarl $Elan laln nendepat seseorar!8yFeS banrmur kurang darlpa,da dua puluh
eatu' taluln .doryan rriat: eupa3ra orang
*.tup ps$a b*14;bi1n Bss& ttnuxlqyar diberi
kar$a atmr df.Sunska$ bsgl. uaakauil per*
swda3E*I'.,lugr nthsh tlengan &8r18-Bane
ore.ng atau bgi BpB*apa maksud 
- 
yarlg
nengilslri rendang*undesg den yqr€ lueah
sts*],, ils l mongetglixt sunski'n bahawa
or*ng ttlr ekan, pada blla-bil'a nasa liltl-
urtryt.d!.ber{. U6i:* ateu tliguna}an bagi
nani-Els$B malrmrd-itu, hendakla]r disik-
ea Aengpft psniara selaea tempoh yqlg
uafa[ 6emp&*:],#e$ulu]r te.bun sen boleh*
qrrc.rr Juga diken*ren
seter*rr kite rths.$, kedua;due, *eksyeri 'di ata$r' s*li*
,. 
'' '.r.t'.tlEh bah*ura pen€ al, kanun kenlknaa,n tidglr a-egitr.l
" 
..c':it rrgkan Eoel peleeuran ke etea ,itirt tndividu yerrg
"'i:rlcuke'iu\yar a$q,n tetapt mgraka labth menberatken 
.eoai
:',i;ri:s.lttLh yss.lg Uir* j*at aenJe uekffi gadis-ge*is
|i:r:.'ir€brrt ka k*ac ,,k*u platan *.tu, etau de1qg erttknts
.,.!i pelacurBn ttdBk dt e,n€gep sebaSa! ectu jenny.ah di-
.,''IriFB ini. Keqyataan lroi jelas apabila kita ruernrjrrk pa,da
'r,r-.irltukkan yeng noqyabrt t
": . .ln$lgrg4n& Ofqng yens benr.muf lnFangdartpe&a Pl t$bun...s , , :
Darl ayat t arsabut depat klta falrarnl bailr$w& J ika
,i::,,ii.r*gadie y9{t€ dtJuJ *l* Slbelt tadl bonrrstrr l,ebj"h
.':fL 21 bhun, nake panjuel atau penboll gadls-gadis t€r-
.:cbut terlapae Oart sabarang kEsslehanr dan *ekali.gus
,r"rtTlr nernbawe unkssS: ,b1!iqyg Aadlls-gadta ltu boleh malacur-
,i:ir:i di.ri elleebabUan 
.t{-*ak *Aa pe,ry1lukken undanqiundeqg
.f ii;:g rnerryatekes "b a pAkerjqe$ ttu edalel! diharamkan'
$oel ntffi 'ti{*, t'tebuI, t eurW dl eln'i nem&rrdg$$*





,t. : -, : ,. 1:t. , :: ,.Wglnrlpun €*I€{t!.-sekayq'l?.A * -:f j ,eA; ,,.t e;tuh
r;rr;&lah i*:1, tetapt t e mqnrjrrk xclaae mereks yg4g, ben
r* Ju&ii men jual eteu raembeli ge*dia-gad,ie tadl.
J edr aeba6si kss!.apul"an j elas di srni wu judnya per_
. . . ::lrn ya:€ a.uet kete:r8 b.erkaitart i-nBgalah sina di eisi
r .,ia;rg-undang Islan dan Undang-undafi6 jenayal dt i,lalaysla.
r."r,rl,ru unitarlg3rlrrdq 6,fs' aa@*urr nekeras-h$r;snye peF-
I
: r:itari zina akan tetapi dl Elalayeie innya'ooleh dianggap
: t,rrf;ili satu btden6 ferlays ali ka3-angan srantte-wanlta
.' r:.d t i dct'd bernoral , aemeat elatr Inr1a undang-undan8 lang-
r:rr:rg tidak mangr.ckst',ke€$atan, itti.,. '
Jenay*li, IrtwatdHemoseks 
"
Dalan pcrl6erbl,en,.utcue. lfwa! rnenrpak*n persetubuhan
t:rt*ra suo ,fsfe$t dsr$q$ Iela,lsl yang tain, nqJlun be-
'r.tu ada juga pentlepat yang mcnryatakan ia iuga boieh ber-
inku antara Lslehi dsn pe1:omBustr. fa adelsh satu lagi bert-
";k-bentuk Jeneyeh seke yfrng tergolong dalara dosa-dosa
t'e::ar. Iangra d,langgap sebgat kenalcsiatan yeng morrjiiik-
.:*; bulcan ealreJe dBri Eegl egilna beJrkan terhadap fitraJr
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',. r.i,.l:iyn , "lst6ri-ieterimu adnrah( senert i ) ta::sht empat kgnu bgrcueuli t,r.r**n, ..iru:r. .,*i*..**leh teneh t empat 'oercucuk i anar:,.nu itu"bageimclna salrlja kamu keher'r.f r,:tili.
j: r :_ l ::: .,, . :. : : , ,,, : : :
Akan tatepi sturs,tt Alleh tedl. telalr dS.ingkari oleh
,.ir::'f rlrgt*r*setsr€sli,s '-y t,f Aa* memalrsni s,knn peratur*
iili drur nikraatNya, LalU' ,rasrek& lebih eukE memuaskayr hala
.'irfsu ,rereka dqngan,rsg6ar&,:3r*rlg kotor d4n , bertentan6ur
,,i o1iglrrl peratuf$r gegg' , eeberrarqye sepert i perbuatan ber-
OIeh yeng tledkf sn *ltan menghtr$rn ke at*s mareks
;iiirif, inelalnrlfan tftfet 
.dafga"n bqln$nan y4nq berat, seperti-t
'.:.,i1 ys-1g berlalnr psils kaun nabi 4,11,8h tut(e.B)' Allah
'f e Lah nnelerqfapkas merek*'itAri muka btrni ini kprana kptle*
'rla:r nereka rrntgk meninggalkan perbuatan yang lce ji ittt '
iii'ri-stiwa ini .'tir*atst, ** " eltQurEn sebagai pengajnran
:. r'r)itda urnat raenfeJ.a gepAniAng selnan. Al,lah berfinran da-
Lir.:ii r;ura-h al-At rg,f yang berbunyi t
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o{, a .{,tJ- rsb
di s u d qva : 
" 3ffi . *ffi:3:.*fu$' ;_ffiI?;ft #. iF:f; ,:f,H-(iiwet) Iturgang t"fg" pery1h dlkerjakan
dfen S6oranSpun- sebelunrau? . Sesungguhnya
kanu metrdstsirgi lelatei untulc nelepa-sk*..
f;*:frTHiHffi.f "illlfi Xill',?;lffi:fr : ilal# .M.k; l-*"uu-*tGr.*. . .tobirlan nereka( [...l:dA dngikut-Fengiinrtlly?)dari koienu rili '
eeeltfiSgtl$Ilya &ereka arlalah or&r-I61';srertg
,i#FE6'$isa=plnqP msriaue lken drii '
:
Kaeud1a* gffrf's6,iane.tken'dia den perrgL6rt-ililtkt tnge' &Eausrt i'sterilt{11{}u ter*
tr ffir;ilro;lug 
"urfi " ;: * : 
ilfi i $ i *itrfrffi; n&frd[ffiitlti] I b?g*"31'3* k* suddra:'r
ore$6-or€n$ Yar€ berdosa ltu" '
Rasulullab{e.e.w}Jugeme}arang}rerasperbuatan
lr:r$ebut di katen6an unatnya. Perkera inr c:
i,:r:ryak hadis-ha&!.e begtnda. Antaranya lradis yel\g 'iirirrrr-




rri*;udrrya : 'rDarl Abdlll,ah I'onu Fdrtrramed rbnu Acr t L .
s€sungguhr\ya Bt 
" 
**"d*"eil ;utl".-t*ilkata, bereebds Rasululf ah ( s. a.ss) . . .
Saeup651.4#.4f,S,,,per.ksFa:,.,Fsrtg eeet hl-talnrtt bcrla.kr"r dt kalangs,n ulaatku ia-leh perbreten kaun lut i' 3 r
Baginde Raeululleb( B. a.w) aeper"ti yang tenitakh.uu
,lrLil,l hAdls dt ataer Ea$l* awAl*awBl lagt tel-ntr memberi,
ir:rlrran behnta b?g.ft*ea amet t,1|l{. ksLau*kalau ada eakt belri
ir.rurrn nabl l&lt etl 
,katq4gan unatnya kerana ba6inda khuatlr
r:rir,itil dltunurken peuba}aean y?rlg itAnyat darl Allah sebragai*
rtrlirn yang berlahl pB,eE masa allanlr: etss ,Fengalaran itul-ah
irrrginds seks}l tngt 'beqp*eg5t pgita qn*tnya dal'an sstu lagi
ii&dis yarg'ti{rfq*yat$6n eteb Ssu.- I}an&r *t-$qwrtri' alt-
brur Hajah Yen€ berbunYll
',Jd:"d.J;** r 4 J* r **'")i ;''b 
"f *t54 ti J. JttsrJt;
L
ii.rd{$Udn}r&f
: : I :: : :
waleurpun ter€epet p€rear€Grehen parulapat italam &B_
;,r'.rtukell perbuaten lf**t lnt sBEa ads tenya el'a atau tl-
i : rit nrunun pBra ftrqahee eepakat ket n bahape i arryra t et ep ill-
::rniliT&F eetui j€ ,4 a***'*iJa*. For&ao,rii su*;'e*-
;rt.rtr ya$g dlterangEen aeralul ftroen Allah dalarg sur'.\
. r 1.*lrls,*BFL t
' rritsudnyal H Dan ofang*orang yarw rnenJogs kemaLu-
sa$Sre kaeuall terhadap teteri-ieteri
merskg, atall br&ek yssg nereka nlllki
meksr is s uergke d*Igs hel
1n1, ttn*s. t:sroele.Se*s barang slapa
yar€ msnearl, selain itu, mereka 
-ltg-lah Ofr8rr$-ofa'ng yar€ nelanpatri bsts,sd.
Klta Juga bolEh malthet perkere yarlg sarne nelalut
i:irdis nabt tsqs &trt"waf-atksn elsh Atnr Husa el*Asyart t
rr::irllullah{ B. B.w} bareEbda yang ber'ounyl :
lfssr *
t-t
*i b ,w)t JI b'f ! {r'*1rrl Y Lr[r
.'.::.. :.' ;,.:' i,t'.':':t ' ::' r:':l 
:'"'l'' 
"': r'
:rksuonya: n Apablla bereetubuh seorang lelaki
dbnaEs IeIaSl Y8$8 lain' tnast l(€-d;;6""nr;;aaiaa-Panaina " ' 5
: : i : :.'
Berlatnen Fur,e pe.*r€sp*t ysr€ diutarrrkan olah rmss
ilrtt llnrriftth, beltan csr{fetakan persetubuhan melnlut dubur
t rdek kt rg 3A,n& nda yung melrrkuk:urr{l,n r elrik il,rrklut gf,n&t
,. L ri,l pereidpuf;trl kerene glng merrurut bell"au raiah prrrpetub'h-
:r: ,nolalui q*h * A pEi..ei**t*hd* ;-i;;or''*; i,'i;i*. ai_
.rf:rrrh:rll'}i,Wat ;,J'e{ IErCh,ra4ts,''*aartk t an pe rbeae.a,n y&ng rra.l:t
.;:;rl pad,a naffi{*rr '$ B"'a*s|xj ,,p*rba'e , b*a* mnkaudnya.$:::
le1akl yeng scrlng ae]skrrkan liwat atau Cal,r,r ist!-
.:i.1. yri:lg leblh popul&r eeknrang dlsebut sebryrtl honoseke,
.1 lr'r*. meraka leb*,b- ,beA*ane1g aen tEraneTq apabirla berhs-
ij,rrlull dengan kq;p ee$ents 
.aergke, ,perkara ini tentera d&*
I run s]-Quffih ,su l$ud' ryaC, ?g ,yanS berbrrnyf !
t 
-€0.16 , e - -c e
"-i L'F;*F :#'J-d[b. ,tut
;,it*urintr*' s tffi , ffffr :Kmffr*f;"ulil
kasff ry :,kepade ana&-aRek PsremPuen






Agst dS t,t*C:s'.*S$t sobensmye,,,ddsl&tt $awapgn kepad,n
::::]:j.....l.....:-]....:::::'.:.::'.
t .*tt Xeq bstade kartnnye ysng *uka n*l &lmkan'l rarvar&f,r nab
. :.\rirt a8&r nentrrggelkan perbuatan keji tarsebut Lnlu H$II-
',r.rvi.rri sJrsk-"rr*f-gadts La** begtncla, kcrana itu e'Calnh
i':rrlh suei bagt Aefgtre, kEfgra begtnda khuatir mereka sr'kanw
t
'-ll.'^:l I l:\4FF vf
r:.
{,r'rrtaftk F*d&'eaf*,n**'.**U*a . di Sg4g qanlreur*r
,-i";iludct-pemuda temp&n, .rf,Qtts,,'eatens untuh nembantu
..




,.t'l;rr,y€n tcrsabrt tai* *es*t**, E ue$F l r*r*x;, ,ruqrlg
, I rrlirtkulr pera;etuln'lltarr dergan man{reukkan aa}nn:y* ked,,Lfim
..
;,i,rlruf atelr,qulut s.ssr*Ig 
,l*tr, 't*npu dinyataltan Bssts adt
:ri:r,i::rilglf,nr{y6. t+}ek,l f,teu psrGmFu'*n. St ,,bAws:: il"r, ***rnbot*
r r:ckriyrrr 3??* aspGrudtngra I
He&a-&ens orsng y6rlg mslatsuknnporhuhuryan saka dergarr s€B€-
orsn6 leln don6an nq6ne,sr,l,kknn
sakarqya ka dslee nulut stauduhrr aeaaoreng latn rtu dlk$-
takan molektrkan pareetububcu.
ySrS ibsrterrter:gan do46en stun-
a$ tebil.
&fe ngthlt t*kny,in 'nnl honoaska buk&$'terhenti pada
r:r:r'r,etubuhan erltErs ls}*t $sr--tgan lalakt eahaJa. S bensr*
I
, i'r,r rnns&LAh Fe,S 6g$ hOuOeAke l,tli, df*lam krtsb-lut*b flqh
::i'Irtliri aneer6r1f, g$e aenyetnrtkg$ J!.ke georrun€ le1nki ben-
,"r:lgb\th dongan e*Oryqq sanlte &s1&,1u1 duburr perhuatan
ii'r. jtrgs dlkanall. ss$ilget homoaeks, irnnrun demikinn eiln
-F
'.rr;rrhrlc ysrq nnsn*n* *enAapat tsfssbut. OIah itu dnln'n
;:i,+irrrr ilr{ e; iIi*tA# tserryer*un FsrsCIalan !'tu dein
r,ri,ir.rr-r mnru.lmeuk* ,gapa * porbuatan yang hanya nrelrbgtkrul
. :.r.I,.-Fihak lelalnt eehaja.
''t
i'f ale*prn scksy€rr 3??g t i dak &en.- e iaakan pnsnngan
tt,J rrkt y4 berXtw*if , ry{ga .F*rtntrn ter:,etrrt d,i joi,rn},:*rr*
,'l r,lul eekayan 3??D ytulg me6Frnrrrtuki:rrn :
il:!l,;gfffi 3??$ f
sre o{png le_lakt ylu\g nell*.-u},ru;
*t'bexellu*A€ ;ci,il &"i;rtu*iln*sr*
B?!_Ftar eaneuba *uie-.F.r il;-#' *u,.-gapat ,gui;qya dtleku'xan oleh *r*in_mnr,r,
3rE&F IcLaHi I BpB-Bps perbuetari lteiucs_aas-?eia!ilpatr den,gan seorer€ lt,lr:i:. ls-
ll,g$, loup"at ry$gp Fr{$r Si trrrsrnr F*r*as$qfr.{an,hendaklut. d iBt k:.n di.ngrrripclJara-lelana t empoh ynng bo l"e[ :,;.rjt-psl dua telrun.
OIoh f tu aolajlul a*,k*yen lnl kt ta bolah nenrhunt
1;1!';:itrrr.ft bah[Fe hoAsaekn yryW dtmskaudkur du]*m uoknyon
::,'l'iA sdalr*r pa*otu antem, lel"*,ki derr,gnn lelakr.
Sebaget k*ntnprlan nnrnpak dorlgrtn J elss di *ini bRlra*
irrii dsle.m rulilq461trpdang lanayah dt Ealayaie perbuul.rrn hcrao-
, 
.ri lr rrii dlpende&g Eerlue dan nenrpaknn satu j elinyah dI-
;'i,I'ri undsrqgts11Ery*g* 'sgr€g, fru$rumes ystlg dikens$rrn ke atns
';ii:;; jenalrnh 3!,*6a,' *f* 4 , Penulis bersrrt' tfi*iryrlt$rktrrl
l,\:ijirk*&n Xerqnn nobi agn*r tghrtn 19SS psful:tukkrtn
;,:rili,gyss 3?? yffi,l,* btng_' nst sos:., ini hanya ffiempulrlr&l ntlil
".i:.nhaj6 peaahen iaitu cekayon 3??g, akan tetnpi:relritrs8&
, ,' 
.1 . : .'
iri:,']i,il t'nhun 1989 terdapat bebprapa:itnd;qt eurrg*r ftanar*bah
,;':it lngi peceha* sekayen 3'l?, nanJndthan eeksyen 3??,
.''j'/'il, 3??s, l??e , 3??n, $tb. saeE"d ;;x*/*n-aekeyon rnr
r ' .l r' l rtsk an aoel t errte hrt dengan begl tu 3 elae seks,I l . Jad l
.: l/rlri{! dapet kita lihat nanpakny* t idek nda perbecan-n
,:,,1,i,tt'*.i undef6**und 'falq4 dg.n u#* lr6wg J*nqfeh lutalny-
;:, turt'i eagi keeelEhan parhatan tergebut,
i , "i J en&yr*r SehfrSt E*esbf *nl .
A}-sehne atgtr c}*ffirrElraqeh adtsteh ktassn bc€i psr-
.,: tril;uhsJr gntars pgr,gmstg$ cerrgan p@rcmpunn.?H*r"knlu
,r, I r rfir t skrlf t *in aabalt 6-lart[ka.:n rebqgal peraatubuhnn
,t::rr p*rsen3rnw*nr-r ettu porbubun€Bn $anta antera pororupuen
, r :;i:.rrl p€fsrupu*n h*ngge aaXehlrksn rass bersht dan kelssa*





Ternypte parbaatan',tereabut edelah haram di sisi Is-
F
,';i] berdesafkagr. fttr&Sg! ,A}}Ah 'delge eurah Rl*Su*stinin y&ng
: Lunlfi !
F"rt;..-#{#ii! :jtr.. llirLF #,re o *JUS
. lt rer ,1rf f e,,! 
" 
gf 





1 Uellitungiair oranlg-6rrrngserrg- b'crtman3. . oFgrls-dry4.g tffi ;ilTEk emnru6nngra_.Iteeuel r t errraEai--Tni nrr-d E rt} rrE...*rEH?. urBft6_oran ysng man,Jagaa ya.. It l "r.  traEai-  i tp-}?f+, meg,*k* 9,&$ :butt, V#ig -nE"r*k*
3t 1lkt r mn}<n 
_ 
Ba$untig*hnyn ir. rrina trnrr*rhal inr tlado tercCla.ilnks baru:r.g sr"_
epg- yans E€fiC&fl eeleln r tu , -- me-rn:i n
l ty }ah_ o rrrrg-o rEurg )'ru .f, me lru,,p-; i --batee H.
Ilasu3.ullslr {u.a,fl} $ugs $rsrrf€lttuh porknra yeng affa&
, : , l u i, had,l e bagt nda f ang bo rbunyl :
dgjt i,g $&l l AArt ? u.' ;i't-to+ Jt"
* ;g* .&h$j dllr a.r-' Jr b lA Ss
*-SkS -i t'*! Jt Cpt rwsr*#b 1",'}
* G op.i.! r 3LEfb.rl.-A.rti rl5t , 
-
r'.1:iir;;ur3nya3 n slfigk baleh mel"ihnt soor$ng l.elnki
koBede &urat lelakl' r dnn persmpu&nttask bolsh nelthat a*st peFonltu'!,lt
dffN ttils& bol*h ffi&guk ko dalalr $t-
ketan yaJIS eatu antara sa-Elll-sl;$s
L*I*lrtdanqltts"r&sdu!&-snJn8'pcrol?t*
puan E. I ,
Dalan f obally en kdtab-kit sb f i qh , pettuS'is rl;rp*t r




l .;.r .ieturyBh liwat ter"'J,apct Fr.rc:rrq;gnlran 
'c,*d*pl:t 
r:runlr_
.ii: ii lnnga u ina '&t&u tld*, akrut t t.tapi *lnrlr.n 3enlrf*tr *r-
i,,.r; 'r)llF& fuqnhac eependapat bahare ic;1yn bukrrm Berbuaten
..,ir liumur, begttu Jonnyah inl totnp rlinrySg;np neb:.r;frti 11-
,i o ttil ht's&r.
i'it:pt:pl i dal-+ urld* g*utrd+Hr{1 X *:}ru*, lirErurr !te.*."ikEiisn
. , rr r;troxlliltukkan eekeyen yBr4 sffna dengar: LLr.rnt untuk
*:,i: ;*1':,*tl $r$b*q e*Sg , 'lpeblAn. lnt ,i,r:li*tr , s:*:k*g*rt 3?'tr iX t*
' 
'!a1
r. i,n.;uk kes&1nlts,n-kesnlnlrnn luur i nbi.Rt. ' '
01r.h yetrg flamlklenr penulis ttdqk aksn $elrgerrttth
,,I'Jiflf,& i,ni scksli" La€t den hanya dapat nsqyirapulltan baha*
ii rrerbuatgJr loabtan tnl edslah haran df sisi utrdan5-und&*
.:, ': tllrRsnh la}an dgrr iuga un8ang..urrdgns .iennyeh T,lnleytlia"
" 
;1 J enayeh I at tsnac t0rrani. ) .
I st lmnac et*r diaabut iuga sebngai onatri atlelslt per-
i: iri.f nn fresegrens ygq$ S*nggurs3cnn tangetrnye serritiri atau
',,.:i;jlrr bende*Uen$&, i"f" U$tUk lnemu&SkAn naf,su Sy'AJ$v*trly€tf
r:"::'l;u[it&]l lnl' :grg kan SaEa eda o]eh lelski atntt p€r'elll*
i.i i i.i,i r
':'
rirunuIldernikian dalea kitab-kttab fiqh, :rd& fuar*liec
,r,1 ;rir.rrtukfifkunryfa sebagni perburrtr,rr :tcorB!l{l lcls}ii
.,,'. rncl:ggutraksrr teqgan wanita asrraUtldntuk nemuasknrr
l': lir ;tri, atgu geersng wanlta yREUT mFnf,n;nnkan tsngnn
l ,li i n jnnbt untuk tuJuan ygng gem$.l?onl* menerrtuknn
.li,f,llr p&r& fugeltac eeridiri berselrerh peridupnt sc:rrrrna
r r rir: l:ru[B ada tffrya hnrtun, wnJrb at:rtrl:un i,,tl(ruh,
llalangan ffiartke,yans,me.righp$ir. $et nya e*b{tilt'il hr.r**n
,,:r'rli,rri dnriFade Imna Sy*fla* $al,ik dan fiaidiah, ?dereka
';; ;i,ltrnrltknke$ hu$nh pe$arenan tereeb!,tt dari,peda rnuksuf,
i r:nr,rn Allah ysn6 nemerlnta.hxsn agar memelihnra lrenaluan
,.;,rn ape JugA ksedegn, keCuali terhadap isteri etauputr
. . r-,:r ysng dtuaillkt.
Itcrbeas dcn6an ,pendopat y{ttlg dllkernukalcnn o}eh peft*
,,-i:. ut-pottglhrt nagngU Herrgtfi rl3innreks n*n$hsrn':nlqnn otrnni
,,r.ii:,r seset"tg*l keadAAn den mewniibknnnya peda se:retelrgah
:.'l lratl yang Iel.n, bergantung pada tu junn ora'n8i ysn8 ":le-





adAlAh wajib Jik-a ditatmti totrpn nel&-
.,"::1,:$.11r1f,& boleh rne*b',nrVi *uAaorem leepecta gin*t' Alcan tetnpi
,iir,r',uk& berpe*d 'iig*.it dii61q*f**q. semat&-!o&ta urttult
:crortokkast ma$a dL Eltu hulnrmnya adalah ltara"l'
lioicllgtrtr mnslrnb ini beg*i*nnapun t id*k b+1;ltu ber:
r'r:i br,ln Intuln Jika $esLrorrurg :lcJ.nl:rrkrtrr op:,uli bortrrjlrl.r'
i irli :rFf€rlalcan n€rf$u syahwatnya ketikn ket lF.dA$n t.qteri
.: ir:urbrr perernpu$ruv8, makn nr*ktu ltu norbrrnta:r tntlt




*ieutrmt p*nSapn* fi*s'hah ll*nbnli" ,rrrl&*q, ?rulnrrr nc1n-
r., l,illfrli adaLah harqsr rueinir*gn jikn dltalcutL tanvra
'.: i:,li.i.r i:irlrry* rncrrtlegqrrrfi ,$s$grlr{rxt$ nnel-Aletrka:r. =irr:r, utilrr :rli-
:r'rrJe jaskan kesihatalrnlre, dalarn kerrdaan dia irda"e :xe't-
..rui i.steri atarr harnba perenpurur, Juga tidnlc na;npu untulc
: :'ii nhtYin.
Satu lagl :p€n{apat taleh VTs dlkenrtrkakan ole}r fbtur
rG,
.,'.,r, L) belteu meqgatnlmn batralta hulrlrm melakrlcnn orrnnl
,,i;rllrh r,rntcnrh dgn tteak berdoga dengan *lae&n bsrltltwa httkust*
:,.,r adn}nh sdine Sepsr:tlmg4a hu$rgq'bersetubuh detrgon h:'lrnbn
rr: r. t).llpuryt, dali $ {ka s€gt;4tu perkara itU rlihu}nluJtan harus t
:t tidsl( wa$arL*h bagt krta menokok tarnbshn*te Lagi " l{a-
i:tigitu dglAn t* t*fakar-r perrtlapgt tni merekn l:18!r$$f-
:,.rr ::$,ufet baftarrya i.a tldak dilalnrkan dengan serrglt j a uII-
r;terrg€luerk611. *sent;"i,begaimareapun ini tidsk benun'lcrrn ifl
*,f*rAUefdd,,'heiert afcsre mutlalc berp*rrtluknn'
, 
.:.i. .,,t. ,.' 













,:.r ,nelnkukan ittianra*, lalu rbrul Abba= menJeviabr B€n-
,,,r,;.i;r-irirri seor&rrg bexllba. flrsilite sdolali, lebth hetk rtarlpadta
rii,, : irJilll(an perbu*tan t6rseh,rt r ek*rr te*apt f srria aA*1if,', :
-t6
; ,'i:i l'1 }:&ik
Drrla.m kieeh df atee kita llhat Ibnu Abbas dengarr
',-;: i'i,r"'t hat j' raagae, '6ns a' '*e'i**arr*'melmrfan istlnnnac
:,'-.l.lts*nr&t* ksr@ 'eft t.'tqnp a ilta skali 'bers'in&r se*
:-'t ,. ygng t elah dlketshui sina adaleh seke$ i*ke j i perbuafi-
;,r:. lf ;tllg wg$ib d11$ 1. ,',Sglerrpun 3eg*tn penuda ,t*r*ebut t€*
. irss.renkAl agaf gegel}A bgrka[win supays dia cirtpn'u !otl-
fsu ayo,trwatnya doqgen aecer& yES6 betul den
,lUnat.
legl ,koelbatan pufan acparbt dala'm mertentukan
: ii:.i:r*lye juga, tt{sk adg,,Ur$tf AaCare konkrit ya4g nenun-
i:ii;ilrrr en Uo:i*A t*Ogatastgga$ kemtrdaraten kepada ot"s$$ f,tl-
,:.,r se rin6 raelekrrkqptlye" ,A*e Ye'ng berpendapat kekerapa'n me-
]x
:':i:ukan orr*.t' bolob' mertlfegabkan eeseora&g menjadi lema
?rtsByar nasun begitu kenyatas'n ini disangkaL
.,.r:,.,-,,,,r,"":- rflfUnt:f.n tgf-
r; !.t:h panetapat ,iCi*"y '.*6 $ ', batrnw*" p€
;::{ibut ridek ** ;*-ilb" ,*ia,* ;a*p!ng&n' 
_--:::*.,::
.t I psikoloei #tdf.i '*a*t#treetu perk*ra lwnre'h ysw
, r rerlnrk*r, ord' Uiffi*,'*.tt_,1t:T:r::. ::"r:::: 
ke-
^ -r 
-r -a*okn lreneringkat clgwasa': 
-i:ir melarui Ea"u*a,$ tragremiei mergka k p rirr€ t 
de
*4 3-
setelg,h klta pe6tt keduduhkan hrrkwa lstinnsc ateu
.. , ; i. dara.rn ufldaflg-und,ar€ J ennyah r slnn, kini turnpunn
, r.'u rnc&rlgen akan iliberikan pula bortetaearken undang-.tl,ilds,-
ri::, ;i*rrryah H*lryet&. -*6}ee. lc 'kC6$ksqqa aetaleh, dr*eli-
!. r. tr-dak ter&npst'.E tt${ *eksf y, nyontuh' p$ara
,,..rr., *leh yan6 dga1k1ffi" 6 t*-t A* 'e€*et marnberittan 8€-
. .I.:rnf ulaeggr berdesar{ran karu,rn t ereebut .
Pada pard, '*am t*o, t in ,k*ry11 p*rb*atan
;..:t,but ti{igtli neli.batka"r banf'a}r pihakr dan kesan-kessn
,i,riif timbul ahi.bat Caffr1gr* 3 e,rk$Try nenonJolr ya&g p&8-
i i r un;ya tsbt h tErtungl b6da, maa*lalx e6tll.sk Eeseor&ng' 1I8$-
r,,:,,jrirrr pula Jtks,, sAEt g eee*OnWW melahrkarl onanit agslt
;:irk&f untuk ory1q t aln Acp8€sTryer kecusll tlewan por€s-
uroks ryftarbaUftq dtan gudsh pestll'ah Jtka
' . 
'..: ::
',iljud unest\E ulttuk aangbal'ryq Ferhuat
if €efq a&E $enr91 balrewa lanya akerr dlpntuhi .'
..-: J enayalr nerlyetutuhl birratartg'
, ':.,.rt, r r, -: ,:..,,'.,1]: 
,t ', . . : ..
Ianya mambaffe aaksud perbuatarr Eegeorang yturg euba
.i-.:nenuhl nefqr syabwatrrye nelalul perhubungan jenis dengan
i:!n*,tnng. ****#' ffi:i 
t bsr'kar eucrah tentu kite ilrs-
',t.:: 







._:;1:.: :. :.:,:. . :l :, ,
ygtqileott$6dgkr*n b:i*at*rr6 sebngrrf
ofang-or8n€ yBng neLalRri(an Jenl_
s:llam IeIm *ara **q 
"bereepakat nerryatakan baha-
, ,.r-b"latan terecbrt adaleh haran, Dlriwayatkeri olelr st-
',.: ,
.,;.i',,ii r,i dfrJl Ab*l'gg$A - tt'A&Au kh .fUllu *bbes, bereabdla
,i 'r;',ii,1.1u11&h {e.arw} $qry€,.bs,r-b*r{fi' -!' ' '
#F
I
.l -l ^' . ^l'r:xrjr8,rr*,l c'W 
-




Darl hedi.e i :atoa 'rryqpak $elas kepadla kita bsltnwa
. r ."... .. . , ,.,, 't ,:, " . , .
,: ,,1: ! ltuharaag { e. a,n} nry11fryq serlria perbqatert oF&fr$-oF&'
,it,rgn A;"g*n Utnat'ffi. Bs*lnda mernerirital*an
luanye itihrnult qrpaya terhapus u:* seklli ke-
;'1,;.1;*ftsss51 pefblfe*; :*gffiAbart. ' Bal*{en manunrt eesetengah





i irrrrn na*o€6*tf'bffh8.Yl S€lfigElrr LrLt'lrYF-'r
rr8,[a.m kanrn koErksgan pereetubuhan deit6an bln&ra
A''n +arantS't clalan sgks-
.i,ja rnerupaK$n sglab eetu llngur yar€ trGr-u-.ve
i,'i,Fr 3?? re*to I ud@ d6-n#&rr tcoeer*igplgss*lahnn lua::
eembton * eoal tn1, p** fiiqalac teLnh bar-
:,i:,llsilr pendapst, I gy#fs,ds$ g$4n*a dalun pendapat Fer-
e6rta . ntnr H€nt,f8h esntrstaken le titlak di*
ial eina, tt dak kire EEss ada seorang lelalci
i::,,liyetubuht 
,mqg*t, wq$tt6 y buken lEterlnya ***';*nfta: , 1 i . .:
'.:r.J bereetubUh dengerr lelaki yar€ bulcan euelainya"*Hereka
gi*-k; '*'[ darelcs porbuaten itu *idsk
i:.yak di.gelar Fereetlth:hen *e**n* etl ssggsta bactan se-
I'.,:ifi yang te].ah natt sadlah tlrlsk lagi berff'rn\' u":-
:rh tentuleh tt Clek s$arL-;; ** '*eU*r*$g' rasa\kepuasnn
-.,: t-b3t dari pertnratan tersatRrt.
: 
, , , 
, 1.. t ,
Berbene pula dangen pandapat kodua ya,o8 diutnraltnn
,..:;.r,1r golonsen S31ef1'a d'ssr g,!-W-ad; ,'nlsnll€tubuhl nayat far*
r:;riirrn rluruni atau ,t*tar{, aoe}alt hsrqe dsn ,dlar,g8ap aebegai
!;:.r.,:Lfl&&rr bqhhan. C,E'*g4ya adal*lt t*bth.,tega.'r tggf . ,' '
IfrcnrJuk kepeda undarrg*undang $*rrey*rh di Ha1aysia,
:,,;-i.rr,rirtittrlt tere$S! :ttC '' 6l€ryuh t-$n$sung"'dnTam linnun
rlr:r.f!B!r. Perurlts tIAEE dapat nma-atlkan E€n8apa perkara
,..i b;1eh berlahr, tetapi berker-.rngkfrcn Suga kerana walrbu
, ::r;rul toree! .l et r BEse: lnt bslun wrlJuil lqgll&tau-
';r, la berlatru p*&e k ';6fi!s ttdek besbisbenghsn d'an tt*
,:,,it rrt.,rLukryl getu pc$$u&ken undang-undqng untulc menyel<et*
.., ,1.
NAnrrlra begftu, $grsa[sren naEa ts]sh benynk mengUba]t
lrla*lrae GEFJtsie, k*Iau dahulu ta tide-lc diangg-
i,i, rrebegal eat* i*l e *$ YBeg nwUeUuo&*tt; ktr$ la teleh ne'
'l
'r:1.rrr menJadL peuyastt sssyarakat' Banysk eerit&-ceritn
** u**6*n& aay8t-aay&t wanlta tenrts'msntre s&*'
:,.i br:,nr aafr*rj* 
,we311 g"t {tlnfer dteetubuhi oleh of&Ilg-op11'
rk bertanggrerrgJewlh, klta ya$g nasih bernyawa
,,i'berrnrnya, .*6.i ji5 ,E- era nengehrmlkan ne$tet
:..rsebut den buhea ts€ngEgliqtYeirrye, oleh itu adalah drharap*
:.r.r. s,Ear ss,tu perurrfitskan undtang-1151dan8 yal!6 boleh $Btr$-
ti,*kum u***n !*;*t ssgs dl"unriudks'll
*{ S-
.'f ,ltnnByuh ut*a p6r6atubuhan pfkf*
I,ersstubuhan pakaa ielah $6barang be:rtuk jrerxet,ubuh-
.-,,.:];S di.lakukAn tanpA kefelaan kedua-dun atant enlnh::$-
:; :r1|!l3} y*rr$ taltll? i,,: S$1SI&'Iels& *ebnrans ba'ntuk ps3-
I r I irhan pakea tnt t idak ekan d tkenaltnn hukumnn hrtd . Pe r-
:..i r r.! telaft nendapat persspakatan p&rn jumlr1rr ttlffl3c '
,;,i.!,.r bersend g$ g*pndta tleltl *}"QuqEn surah et-Bnqsr&h
: ,. :, '
,.' t f i3 yang bortnrrlYl t
€a A oJt t ,t e t.t Sl t o 
'<f f, )u rbTr &\ F ,Wl i)
rii:';urlrrya e 6![et*pt bgryryg s]sps,dslsto kaadnen
ierpl,gserssdmgkan ia tidsk m9n8-
'] : iG[.liailny;-d6il ttdek ptsls 
-n€lnm*
PeEl betaermnka tidslc rrdn do:::-tbag!'rrya 6.
JgdiSelegttela$'.cl,'*ur.angendirin'l}nt'me:lt:u:lpllll*
...i.'-.'':::l:..'...'........:.'.'.:
. :i. dosa orang yery dalam keada-an terpnlisa'
. .,-.ii.rri ini, hanya teftakluk keprtda orillg $$rrg di'palc*n $rt-
i:i,r j* s*O*fWX#';ffi;ottg yst\* rnemakes tetap eiike'rrnlcln
*rlu"flitn t ergebUt . U*pAnengTa SeO3.gJlS leLAki yeIIS utdnr'icss
-#|ffiwffi san*aruw&r clnlnrn kennnen
,;,;,1_ tntnki ternahr't, *at*St dtkrr nn hnd, oednn6gknn wnnltrr
rtr
,.,rr:1 rnerrjedi nar-Ws&, -t,*d{, abqg dari Urrkur*,a:t. Berbc,rn ;'tk*
,,1,{iirs-duaJl}F&' &tp*ko*, naka kstrk'n ttu rnsr.*}ls arlaLn}r ili*
a: l i : :
. :r.F t rdek berfioaa.
Sekan*rql kita lthet pula ba4aim&ns kedudukken per-
:.r I rrt delaa undang*i$litang $enaye.h di lfalagrera. Fersatu-
. .l.irrr pdcea delea hamln kenikasan dieabut rseba,ige: rogol
:. r. a rdapat &ue pETuntuBkan aeksyen untuk 3 enayah t erse-
; :ir, inltu aekugr*n,, $?'S ttenr,cekngra*,,3J5. Salgult uekayen 3'15t
:: :.
..tu perbrratsn adelah dlikttraf aebagel rogol .sps.brln
, ' rr:,tuhl ltna strlnfat-sy&lr*t yenff berlkttt !
l* BrgrtantFn8gn, 0br$en ken**rusn porcapu!{:l ittt.
il- Ueryry ti'an*lberel,entl parerapuan l-tu.
r!.i.* fengpn ksr*lg&n pelenpu1n-itu nsr'r'n"ksrls k8*
reliannye telalr &raaplti de*gun nendsts:'J-[;;"-'[iltdnnyn kstak-ui an bsirn:*e pembunuhntr
atau Eiaere- akan borlaku'
...,:l t:-.:,. . tr-'r.l:ri, l:.i: r,.r,
i.v* * t'*u l p*r;eaplrsrl ito gryuk"1?t;rEil ril-[;tanur be]rawa ia bukaruvs
suanlrqy;;4""-kiierast' itP d'iberi kerrrrtn
;-XW {:i{p.pe;effin ryrylo itu 'r*L*ir
ssorans lel'eki 
.yq+g neniadi atau yar\']te F€reeya-scnJofl*u*talainya- yaltq -u-S. -dx erEiJfiaangitlna*ttg ys'ns ltepndanys t$'
ekart nesberl ksrelas;r'
\fo 3F*a gde deaqan kerelear, pe F€EtSt:it", : t untcu' .'ttdilk 1 51xr* pe,r*:#fu.r,ii' {{in k*ru.**kurnng denlpeda ld t i*rrrrr
{'rfp1t {tu.$t'kn Eogl6grang drddtwa dt nqh-kr*rs\h rrtnr: tu-
.ri;,,;.i; nefog6'L tAlU ,t$rktl'n+nEl,n;ukkrUr bahlrw;t tlr$ :::e-h{!.rruhr
.. -:i&tra ayeret dl atss, audah to:"t.u !r;di i:..r :ii".:i:. i..e:;.r:rl,i t -
.,r r,nfldr tefnebat ke ntaanSra.
fiy*lrnt p*r.&s&a dan kpdus t r d*k lia:rgr*k .t:r rbe:".1r t ni t 11
:
:r'.,,-;ihnil$ deng&n ,ggg!, karalq4t** i8itra e lri p*:*ilq unt
i ; r. i rt ukalr s aea a$c I Sauet!,t Ba rbuat *n d l erig;:ep grle,* c-:er; &t -
. L r*&k. Darr &8tr*m n*saleb lnl pere*tubuhn;. dlcng;;np ro-
, I 
.:l rka *a bo:rtrgku t*npr kere lnrur dart rrsnitn t,ersebut.
Syarat kstlga pula ki,ta Li.hnt nemnng wtrjud krrelrur
, s.i wnntta tgrnahlf ; ekan tetept Xa iltberl $emntll*rirst;'t
, .., , , 
l 
'
:".r.e tskutkan anetnan yenig ditertnta.
Synrat tQl|qkhtf nclyantUh aonl unlurr i ikrt ;teoffilril
: .:,,, ', berumur klrran8 &art ttl tahun, w*lnuputr knrelrrr't:'. tc-
,.r:i rl:r[6t|*Afrftyg de]g&f pg]'tiftUbUlreg, tr.I':;ebutt f 'lu:r\t.:r i & t{'*
f i;tr rtiglrg*Op fOgOl kefnne ApAtrIA ss'Sl'li,lr$ S'r:dir: bt'tlll:lli'l'
i.: i .ul,rrfrh 14 tg11*I, 
, 
d{h **if, }trgi bt'i'itiitt {:'i L'ltt;r'}i J rti:lfll';
1,,'liri*, itru b*pa'*t* bgnJa€anye" Kreutrli Sndie itu $dsil$r
, ;ii'qr3"f lelskl td$d;#*r'.n as rs;ErUil:eangknlr l!y{15'&'t }t*l:r';:
: , '' r,, 
' ,l n, , lrkni.tt,rn d.e$gzur*
'-i.i F*urulis a,hg;x A*mben eetu kes yeqs- bt--"
.\';i 
.
Ii r:g trrngbut" mcli,bnt,k*n , ucrs!**rl*l r *l n1:r r *: tu li5.t:d.
lurlrlF E/L Hobgsed Eameil. Dirr tel,nlr dlturlrrlr merreulrk
. i',t r{,{]or Beorg,ng kailgk-karra] pr.r-(.&punf. beru::ur I": trr].ur..
r ii'l irtr durl igdgerl perrJngarrya yutrdi nrfi rrrrtu il,u !,.i,r,rJr-
.;!iil'" t rrt'rtBbltt dalam Horr;yat a$rr belg ,d.r,r.l,rrylr tt*rturhril {t!sfi*
: i,rirr brdlnrra dt e ErmBr€ rE€licrl.tai gfid:"s rtu d[rs. rr.dril
rrirvitr.rrrs&, dta parna^h mcmirrter tr.irr dgrt rbu t:r(ir8 t(.1.-
l.il rlrrn t,elahpun Fendapat kei eLnnn urrtul: nr,r. br,.ria:,yu lr.t.i
, :. lrlannn jika tlrggal dt nu:eh gnrii s :"tu lc rrr,g ,: i.-
. r. c',leli bapenya. Jadl, dtn meriolnJl tinky.'uan bs,i.l,u,l,: d,rn te-
,:', ::rrrrr*Gl*lt S{l t-s ttu defl Jag-aan iburtye, dln ju*r. per.o}*
, :,urlullnn nare8ol gndtn tg*i" dangrrn nll.n.qrrtr tltrt lr,ilr'rii lrl: :r;{!-
: .:i:it ;rslr6 Lcm*tr te*agA batln berllnttan kenlnJ"lrr.Un,ri yeng Ci-
r nya kotika beffirelrr bolaeepak nerlnltu tir,rlf,nl di lttdla
ri I u 
" Setapt dalem ket6rflrxgnn balas petrttrnkws net.yer:gkrrl
i r,rtrli t*rr-t,udgrh batrasa ltru gsdla teraebut perruilr r.:i'l;$isirr-
t t r{Udu}r Ulrtuk ,aesba*$ Iart uriaknya kel'nri$ j lk n btrr:lrF
.'
1 u tlia tidek 'ukog meinpofksn ,lceprtsa pilrnk p*l[s tli llitl*
. i,: r.ri'il larrgan enA,knya. Fgndnkw4 Jlr6e menlpunyai bukt i lntl:rtJr
, ,.:;it,i11 t*ft,UdUh pefrrp! b-efnetubult den5nr. {:nt!i* tf r**but t
,i lil1:itt dnff ]-ApOfqft p$nrbgtAA Jelee fitrlrutlJukkrrsr t[.I'tl&-tBIr*
; .: i t,t.i;9$131 n $f *Uyni" ,p*f:1lC{t3:flll;l hn}t i ur i:lr:lrdnpt:t r' lrttlit"l
.. ,, 
,-.,,,,,1 : ':' : t kfEEilt]:efl ilnffr'I:',ri rn€t,r*rj#Xe* *f*f*ud t &enrstr€ 'me1'n}ntk&r''
', : .lrrtrrfu]i1grl trU An pSnJeI]F e*lnnntr tlrrcr t*hutt'
fiogot ue r* t , '6esat i.q1g&lt: pentlnpat t i *ttli $s'$1
-:ir
i.,r{rr'tk{11'r dnlam ianny*h .e*ksr tr:iepr firt,iii:tri ;r};.$}.i:h lif -
,.; irri, tlri kerarra sn&n$sg rogol uering knl.r i.rrcfr{rrimn }:r 
-
;r..r.fi[]rxr ciari p€ristiwn tereebut, :'iarilul] begitu t lri:rk tir-
'i i;r:rrr nrln juga yer.€ tidsk m*ngxlumrnyu, dalru,l i.r*n-i:es
:i.t't L i|li m*ll$ki.n ln&I!-f'ga tttt"trel+ut "dtU$lt ri,strel\l;-, rlr!.o('$1,
r lr- f lrkta ini.lah Febenerlrf,s Xnr,f, me:.yu!:nrknr, f r rirrrl. bc r-
. ; . tr rrtuk menrbukt f Han 8sn& ada Lrlpol'e.rt ltrr,.t: tl,rienLltr
r,-bt'!lr1r kes perkoBean ateu trdakr firltrSr;8. roi;ol l:;rr.rrr.11-
rrlr I lffil perbtc&rSILlr gd<nn mt,rrghr.ir:rpr kehl,J.:tlrr,!r l;,':': :.:
. ,.'. l:r-uri rtegtrn"sr yara8 tertuduh ntenrbela 1:e'1lrn,1f;f:.i.i i'1". ill.l-
t:ril,;t. i fitslrtltl jUkkAn bahAwa memnn{! zuiud kp:,:nlr*kpE:X?i I,i**
;:;.,i:ii parlA tUtnrh SqIrggA tsdi, pel3lfi,"n tt':'tUtJUlr i;CJ"r:h brf*
irrii i:islf,gtakan adalsh tidak dinnfiksrn me:::6nf; ncla rzn'tiittr-
:1,e yarrg gee8l| | dipefkoe€lf kertss merekr. r'ltru' x f'l'l-t:a
: 1l pufts derr6an CgrS t ereebUt , dan derlwn dutr| n *eknralrg!
, ltr,,;iy{rtaan tedi narnnns bOleh dipert'it::bntrghtrn [tr1'&rtft
:1 trllgrU$i& yang ttd8h befnl,hlnlt, tncrttliR :'1fllti:iltttt llrtl'! ltlirt-
'r ;ika btt!:-i iiile, se}raja untuk: kapentlngan mas-ln$-IB$sinf;
; *i,'ukt i fi€fiuttJukken psrkosaqn murrgki'tr berlnku itrga boleh
rlo$tlfr'lr dt Inllor*j i iiligl'.L * dexrgert eudshr apat 8h tgst i rkt pr:rl'
deiesi uirr* sebu&h hotel a:ttrtra p&$r'*li:$t': licltt.-
;.i,, t entu sel*glt AAkwAeIl gAdie ttrrsebut diteilrrJ'- *lc::5:u'
:ii;l*lj.
Jst$i ssbsget lccslmpulnn roSoi atlel'nh sntu j er';r'u3 ir'}i
nlu$ah dtd ,,'t,6tqBi nuknr ullttrk dibuktiks$'
$ggssa$J.
,ir Gnzalba(Dr' ) r Digqbs:Fg pintu n_eri.-t'1sjrr,sn.
ir.rrrla Lrrnrpurl hrsteka Alltara, I.]1i1. n/a 110.
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:'r r.desn hingga I bb " lf ac . 1936,llueia Lu:upur:
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